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研究了 Au-Fe3O4 纳米异质结的合成及其催化性质，取得了以下结果： 
1、以油酸油胺既做表面活性剂又做高温溶剂，在事先制备好的 Au 纳米
颗粒上 300°C 高温分解 Fe(acac)3，得到了粒径单一、分散性好的 Au-Fe3O4 纳
米异质结，高分辨透射电镜（HRTEM）显示，Au 的(111)面同 Fe3O4 的(111)
面连接，从而形成了纳米异质结。UV-Vis 表明 Au 在接上 Fe3O4 后，吸收光谱
产生了 18nm 的红移现象。 
2、采用纳米颗粒沉积法和热分解法制备了多种 Au-Fe3O4 催化剂，发现不




在 90C 下，CO 的转化率可达到 100%，增加活性的关键在于增加 Au 与载体
的接触面积。与单一的 Au 催化剂相比，接上 Fe3O4 后催化剂的热稳定性有了
大大的提高，从透射电镜图看，Au-Fe3O4 催化剂加至 550C 的高温 Au 的粒径
仍未团聚长大。 
3、发现了通过热分解极微量的 TiO2 前躯体就可活化催化惰性的
Au-Fe3O4，大幅提高其催化活性，这一活化过程利用的是 TiO2 可在 Fe3O4 上
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